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Quincuagesimo primer aniversario del Hospital Antituberculoso
Santa Clara de Santafe de Bogota
• Gilberto Rueda Perez, M.D. Director General, Hospital Santa Clara.
EI Hospital Santa Clara fue fundado el 16 de julio
de 1942, durante la presidencia del Dr. Eduardo
Santos. a solicitud de su esposa dona Lorenciia
Villegas de Santos. EI hospital se construyo en esa
epoca C0l110 sanatoria, para la atenci6n, cuidado
humano y cientifico de los pacientes afectados con
tuberculosis. Inicialmente el hospital como con 250
camas para adulros y niiios. Su nornbre "Santa Cla-
ra" fue escogido en recuerdo de Clarita, hija unica
de los benefactores, rnuerta prematuramente poco
tiempo antes.
Historicamenre, la creacion del hospital hace parte
de una serie de medidas gubernamentales encamina-
das al control de la tuberculosis. En 1886, la junta
central de higiene habia dispuesto el aislamiento de
los enfermos de TBC que se encontrasen recluidos
en cuarteles y prisiones. En 1923, se habra fundado
en Medellin el Hospital La Maria, para el tratamien-
to de los pacientes ruberculosos. En 1932 se habia
creado la seccion de lucha contra la tuberculosis,
que se eleva al grado de departamento nacional en
1936. En 1939, poria Ley 20, se organiza la campa-
iia antituberculosa nacional y en 1939 se crea la Liga
Antituberculosa Colornbiana.
En 1942, cuando se creo el hospital, las curas
sanatoriales se encontraban en plena apogeo, aunque
aun no se habra descubierto un tratamie nto
antituberculoso espccffico. Su tratamiento consisua
en el reposo, la alimentacion balanceada, el neumotorax
de Forlanini y la vacunaci6n COIllO metoda preventi-
vo. La direccion general del hospital, a traves de los
alios ha sido encomendada a prestigiosos medicos
tisiologos como los doclores Carlos Arboleda Diaz,
Celso Jimenez Cadena, Alberto Bejarano Laverde,
Jose Antonio Varon Rico, Humberto Janner Rufz,
Carlos Herrera Galindo, Claudio Ceron Paz, Juvenal
Rodas BOlero, Jaime Augusto Paez Franco y actual-
mente a Gilberto Rueda Perez.
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Desde su fundacion se han destacado las actividades
del departamento de cirugia; desde 1942 se practica-
ron las pleurotomfas, en 1948 se etectuo la primera
neumecrorma, y tiempo despues se practicaron las
lobectonuas segmentarias. Hoy dfa se usan ademas
las mediastinoscopias, las toracoscopias diagnosti-
cas y cardiocirugfas. Este departamento ha sido diri-
gido pOI' prestigiosos cirujanos del rorax como los
doctores Carlos Arboleda Dlaz, Jorge Llinas OIarte,
Augusto Briton, Jose Pablo Leyva, Alberto Bejarano
Laverde Alfonso Bonilla Naar, Fidel Camacho Duran,
Gilberto Rueda Perez, Camilo Schrader Fajardo, Jorge
Brieva y Hernando Russi. EI cuidado de enferrnerfa
fue asignado desde un principio a las herman as
vicentinas. Su departamento ha sido dirigido por Bertha
Arango en los ultimos aiios y por Blanca Ortiz en la
actualidad. La gufa espiritual ha sido dirigida poria
comunidad de los "Carnilos" siendo su capellan ac-
tual el padre Renzo Rocabruna.
EI Hospital de Santa Clara se constituyo en hospital
general en el ario de 1977 y hasta hoy dia es un
centro medico universitario para la capacitacion de
neurnologos y cirujanos del torax. EI hospital cuenta
adem as con departamentos de medicina general, si-
quiatria y pediatrfa.
EI enfoque ante el SIDA y can mayor razon ante la
asociacion con TBC, debe ser agresivo, total, con-
lando con el apoyo de todos los estamentos nacio-
nales y debe ser oportuno, 0 sea, puesto en marcha
ya, de inmediato, sin esperar a que su avance se
torne incontrolable como parece estar sucediendo en
paises africanos muy simi lares al nuestro, en sus
condiciones socioecon6micas.
Basandose en su lradicion, el Hospital Santa Clara
del futuro, podrfa convertirse en un instituto para la
investigacion, tralamienlO y docencia de las enfer-
medades del torax, con una unidad especificamente
dedicada a la combinacion SIDA - TBC.
